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SMUN 3 Kediri adalah salah satu SMU Negeri di kota Kediri. 
Dalam hal melakukan penjurusan siswa kelas X SMUN 3 Kediri masih 
dengan mengunakan cara yang sangat manual yaitu dengan masih 
menggunakan buku sebagai media penyimpanan atau pencatatan yang tentu 
saja kurang ekonomis dan juga sangat memakan waktu karena banyaknya 
jumlah data siswa yang akan diproses. Dengan perancangan sistem 
pendukung keputusan yang dibuat ini diharapkan dapat memudahkan guru 
dalam melakukan record data, membantu penentuan jurusan siswa dan juga 
dapat meminimalisir pengunaan buku per Tahunnya.  
Pada peneletian ini membahas tentang implementasi Sistem 
Pendukung Keputusan untuk penjurusan siswa SMU menggunakan metode 
AHP dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. AHP 
merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk menilai preferensi 
responden yang dikaitkan dengan pembandingan bobot kepentingan antara 
beberapa atribut serta pembandingan beberapa alternatif pilihan 
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Hasil kesimpulan dalam pembahasan sistem pendukung keputusan 
penjurusan siswa berbasis web menggunakan metode AHP adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Hasil perancangan sistem pendukung keputusan penjurusan siswa di 
SMUN 3 Kediri mampu menginputkan data-data seperti data guru, siswa, 
kelas dan nilai. 
 
2. Hasil yang didapatkan yaitu sistem dapat memberikan informasi mengenai 
rekomendasi hasil penjurusan dari siswa. 
 
3. Informasi yang ditampilkan langsung dapat ditampilkan pada web aplikasi 
sistem pendukung keputusan penjurusan siswa berbasis web menggunakan 
AHP. 
 
4. Siswa dapat melihat hasil laporan nilai serta hasil penjurusan yang 




Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat saran 
 
guna penelitian berikutnya, yakni: 
 
1. Kajian dan penelitian di tahapan implementasi Sistem Pendukung Keputusan 
penjurusan. 
 
2. Sistem Pendukung Keputusan yang dikembangkan di kemudian hari 
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